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࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠆ޿ߡࠇߐⷞⷐ㊀ߡ޿߅ߦᵴ↢↢
ߞ߆ដߒᏅߦඨᓟ߽⟵⻠ޕࠆߊߡߞ߇ߥߟߦജ⢻ࡦ
ߡߞ߹㜞ߪജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩ↢ቇޔࠅ߅ߡ
ᒻߩࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߦ߼ߚߔ಴ࠍߐ㞲ᣂ߅ߥޔࠅ߅
ޕࠆ޿ߡߒࠫࡦ࡟ࠕߒዋࠍᑼ
ା⊒ޟޔࠅߊߟࠍࡊ࡯࡞ࠣੱ  ߪߢ⟵⻠ߩ⋡࿁  
ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔߖߐ⼂ᗧߦᤨᆎ㐿ࠍޠജ⡬௑ޟߣޠജ
ߊߔ߿ࠅ߆ࠊߣߣߎߔ಴߈ᒁࠍ⷗ᗧߩᚻ⋧ߢᑼᒻ࡯
࡞ࠣߩߟ ޔ߅ߥޕߛࠎ⚵ࠅขߦߣߎࠆ߃વߦᚻ⋧
ߥߒടෳߦ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔߪ࿑ᗧߚߒߦੱ ࠍࡊ࡯
ߐࠍᬺ૞߻ㄟ߈ᦠߦ⚕↪#ߡߒߣࠅଥ㍳⸥߇ੱ޿
ޔߢઍ੤߇ຬోੱ ࠅಾ඙ࠍ㑆ᤨޕࠆ޽ߢ߼ߚࠆߖ
ޕߚߒߦ߁ࠃࠆߔᒰᜂࠍഀᓎߩߡో
૶߇ಽ⥄ޟޔߪࡑ࡯࠹ߚߞᛒࠅขߢ⟵⻠ߩ⋡࿁ 
૑߇ߚߥ޽ޟޔޠࠆ߼൘ߦᚻ⋧ࠍ⹤㔚Ꮺ៤ࠆ޿ߡߒ↪
⺑ࠍജ㝯ߩၞ࿾㧕ㄝ๟ኅታ㧔ߚ޿ߢࠎ૑ޔࠆ޿ߢࠎ
ޕࠆ޿ߡߖ߹⚵ࠅข߮ㆬࠍ߆ࠇߕ޿ߩޠࠆߔ᣿
ᄢޟޔߪߢࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢࠆߌ߅ߦ⟵⻠ߩ⋡࿁  
ߥ߁ࠃߩߤߢળ␠ޔߒ߆ᵴߦᚻ਄ࠍߣߎߛࠎቇߢቇ
ขߦࡑ࡯࠹߁޿ߣޠ߆ߔ߹޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚߒ߇べᵴ
ၮ᳿⸃㗴໧ߢ߹੹ߪࡑ࡯࠹ߩߎޕߚߞࠄ߽ߢࠎ⚵ࠅ
ߡߒ⺰⼏߿ജ␆ၮੱળ␠ޔߚ߈ߢࠎቇߢ⟵⻠ߩ ␆
ߒ㔍ߪߣߎࠆ⥋ߦ᩺ឭޔ߫ࠇߌߥ߃߹〯ࠍኈౝߚ߈
⊛㕙⴫ޔ߇ߚߞ޽߇޿ᖺᚭߪ↢ቇޔೋᒰޕ߁ࠈߛ޿
ߥ߈ߢߩߣߎߊዉࠍ╵࿁ߦᤃ቟ޔ߃ᝒࠍ੐‛ߢߺߩ
⺰⼏ߚߒᾲ⊕ߒჇ߇๧೶⌀ߦޘᓢޔߢߩߥࡑ࡯࠹޿
ޕߚߞ޽ߢ⊛⽎ශ߇㐿ዷ
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ߢቯ੍ࠆ߃⚳ࠍࡑ࡯࠹ߩߎߢߺߩ⟵⻠ߩ⋡࿁  
߽ߢ⟵⻠ߩ⋡࿁  ߊߥߊߒ⧐߇ᴫ⁁᝞ㅴޔ߇ߚߞ޽
ޔ⋡࿁ ޕߚߒߦߣߎࠆߔ⛯⛮ࠍᬺ૞߈⛯߈ᒁ
⟵⻠ߩ⋡࿁  ߪળ๔ႎߚ޿ߡߒ↹⸘ߢ⟵⻠ߩ⋡࿁
ޔߢߩߥ⸃㔍߇ࡑ࡯࠹ߚߞᛒࠅขޕߚߒᦝᄌߦߺߩ
ኻߦ‛ᨐᚑߩࡊ࡯࡞ࠣోߢ⊛⋡ࠆ߼ᷓࠍ⺰⼏ߩ↢ቇ
ቇޔߪߢ⟵⻠ߩ⋡࿁ ޕߚߒ౉⸥ࠍ࠻ࡦࡔࠦޔߡߒ
࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔߡߒߦ⠨ෳࠍ࠻ࡦࡔࠦߚࠇߐ౉⸥ߪ↢
ⷐᔅߊߚ߫⠀߳ળ␠ߕᔅߪ↢ቇޕߚ޿ߡ߼ㅴࠍࡊ࠶
ࡢߚߒᣉታߢ⟵⻠ߩ⋡࿁  ߣ⋡࿁ ޔߢߩࠆ޽߇
ޔ߇ࠆ޽ߪߢ↢ᐕޔߢߣߎߚߒ㛎૕ࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯
ߦᯏᄾࠆ߃⠨ࠍ᧪዁ߡߖࠊวߒࠄᾖߣⷰ୯ଔߩಽ⥄
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞߥ

ߩ↢ቇߚߒ⻠ฃࠍ⟵⻠ߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ 4.3
ᔕ෻
ޔࠄ߆࠻࡯ࠪࠅ߃߆ࠅ߰ߚߖߐ಴ឭߦᓟੌ⚳⟵⻠ 
ᬌࠍᔕ෻ߩ↢ቇࠆߔኻߦ⟵⻠ߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ
ޔ߼ߚࠆߔᘦ㈩ࠍ࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊߩ↢ቇޕߊ޿ߡߒ⸽
߆ࠅ߰ߩຬోޔࠅ޽ߢ⋡⑼ୃᔅޕߚߒ⚂ⷐߢฬ⸥ή
ߦ․ޔ߼ߚߥ⢻นਇ਄㕙⚕ޔߪߣߎࠆߔタ⸥ࠍࠅ߃
ᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޕߚߒ⋡⌕ߦ↢ቇߚࠇࠄ⷗߇ᔕ෻
↢ቇޔࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔᔕኻߦ㗴⺖ࠆߔ㑐ߦ⟵⻠ߩᑼ
ޕࠆߔߣߣߎߊ޿ߡ⷗ߡ߼฽߽໧⾰߿⷗ᗧߩࠄ߆
ޤࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁ޣ
ޠ޿ߒᭉߡ߈ߢ߇⹤ߣ↢ቇߥޘ⦡ޔߢࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޟ
ࠪࠢ࡯ࡢޔ߇ࠆࠇࠄ߼ㅴߢ߃⠨ߩಽ⥄ߪߢᬺ૞ੱ୘ޟ
ޠᄌᄢߕࠄߥߪߡߊߥ߼➙ࠍ⷗ᗧߪࡊ࠶࡚
ޠᄌᄢ߇ߩࠆ߼➙ޔߦᤨߚߞ㆑޿㘩߇⷗ᗧޟ
ࠄ߃⠨ࠍ੐‛ࠄ߆ὐⷞࠆߥ⇣ޔߒ㊀ዅࠍ⷗ᗧߩੱઁޟ
ޠߚࠇ
ࠆߊߡ಴߇ὐ ᰳޔߕࠄ౉߇ቯุߦ⷗ᗧߪߢᬺ૞ੱ୘ޟ
ޠߚߓᗵߣ
ߞ߆ߥ߃⸒߇⷗ᗧޔߕࠄ߅ߡࠇᘠߦࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޟ
ޠߚ
ޠߚߞ߆ߔ߿ߒା⊒ࠍ⷗ᗧޔߢߩߚߒ↪૶ࠍ⚕▐ઃޟ
ߢࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔ߽ߣߎ޿ߥ߆ઃ᳇ߣߛᬺ૞ੱ୘ޟ
ޠߚ߈ߢ߇ߣߎߊઃ᳇ߪ
ޠߚߞ߆ߥߓᗵࠍᕈⷐᔅߩߣߎࠆߌઃࠍ↱ℂޟ
ޤࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁ޣ
ߞߥߣ⷗ᗧ⚳ᦨޔ߇⷗ᗧߚ޿ߡߒߣࠅ߆ߞߒ߇᜚ᩮޟ
ޠߚ
⚊ߩ࡯ࡃࡦࡔޔߢߩߚߒߦ⏕᣿ࠍ↱ℂࠆߔኻߦ⷗ᗧޟ
ޠߚࠇࠄᓧࠍᗵ౒߿ᓧ
ޠߚ߈ߢ㊀ዅࠍ⷗ᗧᢙዋޟ
ޠߚߒߦ੐ᄢࠍ⷗ᗧߩߥࠎߺޟ
ࠅ߆߫⷗ᗧߩಽ⥄ޔߢߩߚߞ޽ߢᒰᜂࠆ߼➙ࠍ⷗ᗧޟ
ޠߚߒߦ߁ࠃ޿ߥߐㅢ
ޠߚߞ߆ߥߖߚᨐ߇ഀᓎߩಽ⥄ޔࠅᒛ㗎߇ੱߩઁޟ
ޠߚߒᔀߦᓎ߈⡞ޟ
ޤࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁ޣ
ޠߚߒᄦᎿߦ߁ࠃࠆ߇ᐢ߇ࠅ߇ߥߟޟ
ޠߚ߃⠨ߣࠎߜ߈ࠍࠅขᲑޟ
ޠ⽶ൎߢ๧ޟ
ޠቯ⸳ߩᮡ⋡ޟ
ޠ࠴࡯ࠨ࡝ߩⴕᵹޟ
ޠᔕኻߩߢ㗻╉ޟ
ޠ଻⏕ߩ࡯ࡃࡦࡔޟ
ޠߔ߿Ⴧࠍ㘃⒳ߩຠ໡ޟ
ޤ㧕ࡦ࡜ࡊᜪ෼ᘒ੐㧔ࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁ޣ
ޠᄁ⽼ߡߒቯ㒢ࠍ㊂ᢙޟ
ޠ଻⏕ࠍᢙᧄޔߒࠄᷫࠍ㊂ߩᧄޟ
ޠࠆߌಽࠍᒰᜂᐫߣ㆐⺞ߩᢱ᧚ޟ
ޠ଻⏕ߩ⋉೑ޔߍ਄ࠍଔනߩࠅߚ޽ᧄޟ
ޠࠆߔߦ࠻ࡦࡌࠗቯ㒢ޔㆰᕆޟ
ޠࠆ߃⠨ࠍߣߎࠆ߈ߢ੹ޔߕߡᘓޟ
ޤࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁ޣ
ߣߛⷐ㊀߇ᕈ↹⸘ޔߪߦߊⴕߡ߼ㅴߊࠃࠅࠃࠍ੐‛ޟ
ޠߚߞ߆ಽ
૕ߚߞ߆ߥߖ⒖ߦേⴕޔߊߒ㔍ߪߣߎࠆߡ┙ࠍ↹⸘ޟ
ޠߚߒ಴޿ᕁࠍ㛎
ߊߥ᳇૗Ბ᥉ޔ߇ߛࠎቇࠍߣߎࠆߡ┙ࠍ㆏╭ߒ▚ㅒޟ
ޠߚ޿ߡߞⴕ
ޠߚ߈ߡ߃⷗߇ߣߎ߈ߴࠆ߿ޔߢߣߎࠆߡ┙ࠍ↹⸘ޟ
ߞⴕߦ⊛↹⸘ߢਛߩ↢ੱ㧔ࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁ޣ
ޤ㧕㛎૕ߚ
ޠᒝീ㛎⹜߿ᒝീ㛎ฃޟ
ޠ↹⸘ߩ߮ㆆߩߣੱ෹ޟ
ޠ㗴ኋߩߺભᄐޟ
ޠ⠌✵ߩᵴㇱޟ
ޠ⑂࿦ቇߩᩞቇ╬㜞ޟ
ޠടෳߩ߳ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޟ
ߔ಴߈ᒁࠍ⷗ᗧߩᚻ⋧㧔ࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁ ޣ
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ޤ㧕ᄦᎿߩ߼ߚ
ޠࠆߔ໧⾰޿૶ࠍ⪲⸒ߚߒ↪૶߇ᚻ⋧ޟ
ޠࠆࠇ౉ࠍ߈㗩߿᭵⋧ޟ
ޠࠆߖߚᜬࠍᕈㅪ㑐ߦ໧⾰ޟ
ޠࠆߔ᣿⺑ߦ߁ࠃࠆ߇ᐢ߇㗴⹤ޟ
ޠߚߒࠍ໧⾰޿ߥ߈ߢ╵࿁ߢ 10ޔ5';ޟ
વߦᚻ⋧ߊߔ߿ࠅ߆ࠊ㧔ࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁ ޣ
ޤ㧕ᄦᎿࠆ߃
ޠߚߒଦࠍ⸃ℂޔߍ᜼ࠍ଀ޟ
ޠߔ⹤ࠍߣߎߚߞวߦ࿑ᗧߩ໧⾰ޟ
ޠߚ߃╵ߦ߁ࠃࠆ⸃߽ߦᄖએ࡯ࠕ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޟ
ޠߚߒ᣿⺑ߦ߁ࠃ޿ߔ߿ߒࠫ࡯ࡔࠗޟ
ޠߔ⹤ߣࠅߊߞࠁޟ
ޠࠆࠇ౉ࠍࠅᝄᚻࠅᝄりޟ
ޤࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁ ޣ
ޠⷐ㊀߇ജࠆ߃⠨ޟ
➅ࠍ⒟ㆊࠆ߃વߒ᣿⺑ߊߔ߿ࠅ߆ಽࠍ⷗ᗧߦᚻ⋧ޟ
ޠߚߓᗵߣࠆߥߦࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ޿⦟ޔߢߣߎߔ㄰ࠅ
ᵴ↢ߩᲑ᥉ޔߪߦ߼ߚࠆ߃⠨ߡߍਅࠅជߊᷓࠍ੐‛ޟ
ޠࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ⼂ᗧࠄ߆
ޠߚߞߥߦࠅ߃߆ࠅ߰ߩಽ⥄ޟ
ᗐ߆ߩࠆ޽߇㗀ᓇߥ߁ࠃߩߤߦ❱⚵ޔ߇べᵴߩಽ⥄ޟ
ޠߚ߃⠨ߡߒቯ
ޠߚߒᗵ∩ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߃⠨ߊᷓߣߞ߽ޟ
ߣߛ੐ᄢ߇ࠬ࠮ࡠࡊߩߘޔߊߥߪߢߌߛߔ಴ࠍᨐ⚿ޟ
ޠߚߞᕁ
߱ቇࠍ૗ߦઍᤨ↢ቇޔߢߣߎߊឬ޿ᕁࠍ᧪዁ߩಽ⥄ޟ
ޠߚ߃⠨߆ߩߥ߈ߴ
ߎࠆߔߦ⠨ෳࠍ⷗ᗧߩੱ ઁޔߓㅢࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޟ
ޠߚߞ߇ᐢ߇᏷ߩᣇ߃⠨ޔߢߣ
ޠߚ߈ߢ߇ߣߎߔ⋥߼ߟ⷗ࠍ⸘⸳᧪዁ߩಽ⥄ߡ߼ᡷޟ
᳇ߦߣߎ޿ᄙ߇ળᯏࠆߴቇߦᄖએ⟵⻠ޔߪᵴ↢↢ቇޟ
ޠߚ޿ઃ
ᄦᎿߦ߁ࠃࠆߍਅࠅជޔߢߩߚߞߥߦ⺰⼏ߥ⊛⽎᛽ޟ
ޠߚߒ
߃⠨߿ജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒ ࠦޔߢߣߎࠆߔធߣੱޟ
ޠߚߒᗵታߣࠆ߮િ߇ജࠆ
ޤࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁ ޣ
ޠߚߞ߆ߒሜޔࠇࠄ߼ⶋߦ↢వࠍᣇ߼➙ޟ
ޠ޿ߒ㔍ߪߣߎࠆߔ᣿⺑ޔߊߔ߿ࠅ߆ಽߦੱޟ
ޠߚࠇࠄ߃⠨ߣࠅ߆ߞߒޔߡ޿ߟߦߣߎߊ௛ޟ
ޠߚߒ⺰⼏ߦญࠅಾࠍߣߎ޿ߥߴቇ߆ߒߢቇᄢޟ
ޠߚߞ߹⹣ᾚޔߕࠄ߹ቯ߇ᕈะᣇߩ⺰⼏ޟ
ޠ޿ߒ㔍ߪߣߎࠆ߼➙ࠅขࠍᨐᚑߩ⺰⼏ޟ
ޠߚߞ߇ߥߟߦ╵࿁޿⦟ޔߢߣߎࠆߔ╵⥄໧⥄ޟ
ࠆ߼➙ߣߊ⟎ࠍὐὶߦߎߤޔߡߒኻߦࡑ࡯࠹޿߈ᄢޟ
ޠߚ߃⠨ࠍ߆ߩࠆ߈ߢ߇ߣߎ
ቇߚߒ⻠ฃࠍ⟵⻠ߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔ߇਄એ 
ࠍࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁ ޕࠆ޽ߢࠅ߃߆ࠅ߰ߩ↢
ޔ޿ߥ߃⸒߇⷗ᗧߦᚻ਄ޔ޿ߒᭉ߇ᬺ૞ޔߣߊ޿ߡ⷗
ߤߥセᲧߩࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߣᬺ૞ੱ୘ޔᄌᄢ߇߼➙
ߩߌઃ↱ℂޔࠆߔኻߦ⷗ᗧޕߚߞ޽߇ㅀ⸥ߥ⊛ᓽ․
ࠢ࡯ࡢߡ߼ೋޕߚߒࠅߚ޿߇↢ቇ޿ߥߓᗵࠍᕈⷐᔅ
⷗ᗧ߁޿ߣᄌᄢޔࠅ޽ߢ⟵⻠ߛࠎ⚵ࠅขߦࡊ࠶࡚ࠪ
߇ߣߎࠆ⷗ࠍ⷗ᗧߥ߈ะ೨߁޿ߣ޿ߒᭉޔਛ޿ᄙ߇
ޕߚ߈ߢ
ᢙⶄߒ㐿ዷࠍ⺰⼏ޔߪߢࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁  
ߞ޽ᢙᄙ߇⷗ᗧ߁޿ߣߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼➙ࠍ⷗ᗧߩ
ࠆߥ⇣ߪᐲ㆐೔ࠆ߼᳞߇஥ຬᢎߣᐲ㆐೔ߩ↢ቇޕߚ
᳿ᢙᄙߕࠄ߅ߡࠇᘠߦࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߛ߹ߛ߹ޔ߇
ߕࠄ߆ߥዋ߽ࡊ࡯࡞ࠣࠆ޿ߡߒᛯㆬߢࠎߌࠎ߾ߓ߿
ߔߣ߁ࠃߒ⚂㓸ߦߟ ࠍ⷗ᗧߩᢙⶄޔߛߚޕߚߞ޽
߈ߡ޿ߠㄭߦ⊛⋡ߩ ␆ၮ᳿⸃㗴໧ޔࠅ޽ߪᔒᗧࠆ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ
⸃⷗ߩੱ୘ߣࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔߪߢ⟵⻠ߩ⋡࿁  
ࠪࠢ࡯ࡢޕߚߞࠄ߽ߡߒ౉⸥ߦ࠻࡯ࠪࠅ߃߆ࠅ߰ࠍ
☋࿷ᩞቇ╬㜞ޔ㛎૕࠻ࠗࡃ࡞ࠕޔߪߡߒ㑐ߦࡊ࠶࡚
ޔߢߩߚߒߦࡑ࡯࠹ࠍᵴ↢ߥㄭりߤߥ㛎૕⑂࿦ቇߩᤨ
⊒࡞ࡉ࡜࠻ޔߢᣇ৻ޕߚࠇࠄߍ᜼ߊᄙ߇⷗ᗧߥಾㆡ
࠺ࠗࠕ޿ߒࠄ᥍⚛ߥޘ᭽ޔߪߡ޿ߟߦ╷ᔕኻߩᤨ↢
ߥߖ㓝ࠍ߈㛳ߦᕈエᨵߩ↢ቇޔࠅ߅ߡߒタḩ߇ࠕࠖ
ޕߚߞ߆
ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߦ᭽หߣ⋡࿁ޔߪߢ⟵⻠ߩ⋡࿁  
ߞࠄ߽ߡߒ౉⸥ߦ࠻࡯ࠪࠅ߃߆ࠅ߰ࠍ⸃⷗ߩੱ୘ߣ
ߞ޽ߢࡑ࡯࠹ߓหߣ࿁೨ޔߪߢࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޕߚ
ޕߚߖߐ⺰⼏ࠍᕈ↹⸘ߺㄟࠅ⋓ࠍᔨ᭎ߩ㑆ᤨޔ߇ߚ
ޔ߇ࠆ޽ߪߢߺᷣ㛎૕߽ߢᵴ↢Ᏹᣣޔߪߣߎࠆߔ↹⸘
ߪߢ⺣㛎૕ޕߚߞ޽ߢ߁ࠃߚߒ⼂⹺ࠍᕈⷐ㊀ߡ߼ᡷ
ࠇߐ౉⸥߽ࠄߜߤߩ↹⸘ࠆߌ߅ߦᢙⶄߣ↹⸘ߩੱ୘
ޕߚ޿ߡ
ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁  ߚߒᣉታࠍᑼᒻ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ 
ੱ෹ߩᲑ᥉ޔߪ↢ቇߩᓎᚻ߈⡬ޕߊ޿ߡ⷗ࠍࠅ߃߆
⷗ߊỚ⦡߇ᄦᎿᗧഃޔࠅߥ⇣ߪߣ⹤ળࠆࠇࠊⴕߢ㑆
ࠄߚߒߦ߁ࠃߩߤޔߪ↢ቇߩᓎᚻߒ⹤ߦᰴޕߚࠇࠄ
ߢ߁ࠃߚ޿ߡߒࠍ⺋㍲ⴕ⹜߆ߩࠆࠇࠄ߃વߖߐ⸃ℂ
࠾ࡘࡒࠦޔߢߣߎࠆߔ㛎૕ࠍᚻߒ⹤ߣᚻ߈⡬ޕࠆ޽
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㧕ᥰፏ ጟ᧻㧔ኤ⠨ߩᨐല⢒ᢎㇱቇࠆࠃߦ౉ዉߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ
߃⠨ߣߚ߈ߢᗵታࠍߐߒ㔍ߩߣߎࠆ࿑ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ
ޕࠆࠇࠄ
࿁ ޔߛࠎ⚵ࠅขߦࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߢࡑ࡯࠹ߓห 
ߩ↢ቇޕߊ޿ߡ⷗ࠍࠅ߃߆ࠅ߰ߩ⟵⻠ߩ⋡࿁ ޔ⋡
ޔߊߒਲ߇㛎૕ࠆ߃⠨ࠍ੐‛ߡߍਅࠅជߊ ᷓޔߪߊᄙ
ߚߞ޽ߢᄌᄢߪߣߎߊᛮ߃⠨ߢ႐ߩࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ
ቇߚ߈ߡࠇᘠߦࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ߁ࠃ
ߒዷ⊒ߦ޿ว߮ቇߩ੕⋧↢ቇߓㅢࠍ⟵⻠ޔ߃Ⴧ߇↢
ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔ߇ࠆ޽ߢ⊛ⷰਥޔߚ߹ޕࠆ޽ߟߟ
࿁ ޔ߽ߩߚ߈ߡ߃Ⴧ߇↢ቇ߻⚵ࠅขߦ߁ߘߒᭉࠍ
ޕࠆ޿ߡߒᙘ⸥ߣߚߞ޽ߢ⟵⻠ߩ⋡࿁ ޔ⋡
ᔕ෻ߩ↢ቇࠆߌ߅ߦળ๔ႎߩࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ 5.3
ߩቶ⟵⻠ߦ↢ቇޔߪߢ⟵⻠ߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ 
ታߩળ๔ႎޕࠆ޿ߡߌ⸳ࠍળᯏࠆߖߐ๔ႎߡ಴ߦ೨
ߛߔ߫િࠍജା⊒ࠆࠃߦࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡦ࠯࡟ࡊޔߪᣉ
࿑ࠍ᦭౒ႎᖱߩ૕ో↢ቇߚߒ⻠ฃޔߕࠄ߹ߤߣߦߌ
޽ߢࠄ߆ߚ߃⠨ߣ޿ߒ߹ᦸ߇ߣߎ߁ว߮ቇߢߣߎࠆ
ࠄ߆ࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ↢ቇޔߚߒᣉታࠍળ๔ႎޕࠆ
ޕߊ޿ߡ⷗ࠍᔕ෻
ޤ㧕ળ๔ႎ㧔ࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁ޣ
ޠߚߞ߆ߒᭉߡߌ⡞߇⷗ᗧߩ↢ቇߩ߆߶ޟ
ޠߚߒᓧ⚊ߦ⷗ᗧߚࠇߐ๔ႎޟ
ޠ޿ߒ㔍ߪߣߎࠆߔ໧⾰ߡߒኻߦ๔ႎޟ
ޠߚߞ߹ߒߡߒࠍ๔ႎޔߕ߃⠨ࠍ੐ߩᚻ߈⡬ޟ
ޠߚߞߥߦᒝീ߽ߡߣޔߡߒ๔ႎޟ
ߚ޿⡞ࠍ↱ℂޔ߇ߚߞ߆ߚߒ⺰෻ߦ⷗ᗧߚࠇߐ๔ႎޟ
ޠߚ߈ߢᓧ⚊ࠄ
ޠߚ޿㛳ࠅߥ⇣߇↱ℂ߽ߢߓห߇ኈౝ๔ႎޟ
ޠߚߒᗵታࠍߣߎ޿ߒ㔍߇ᣇߩ໧⾰߽ࠅࠃ๔ႎޟ
ޠ޿ߥ޿ߡ޿ߟࠍὐ㗴໧ߩኈౝ๔ႎޔߪߊᄙߩ໧⾰ޟ
޽߇ߣߎ߁ᕁߦ໧⇼ߣߣߎࠆ߈ߢᓧ⚊ޔ߈⡞ࠍ๔ႎޟ
ޠ޿ߚߒ໧⾰ߪ࿁ᰴޔߢߩߚߞ
ޤ㧕ળ๔ႎ㧔ࠅ߃߆ࠅ߰⟵⻠ߩ⋡࿁ ޣ
ޠߚߒ↪૶ࠍ⃻⴫߿⪲⸒ߩಽ⥄ޟ
ޠߚߒߊߔ߿ࠅ߆ࠊޔ߈ᒁࠍ✢ਅޟ
ޠߚߒ๔ႎࠍኈౝߥ⊛૕ౕޟ
⠨߆ߩߔ߆ᵴߢળ␠ߡߒߦ߁ࠃߩߤޔࠍߣߎߛࠎቇޟ
ޠߚߒ๔ႎ߃
ߡߍߥߟߦ᧪዁ޔߒߦ⏕᣿ࠍߣߎ߈ߴߔߢᵴ↢ቇᄢޟ
ޠ޿ߚ߈޿
๔ႎޔߦᔃਛࠍߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߫ቇߢ㑆ᐕ㧠ޟ
ޠߚߒ
ឭࠍ⸃⷗ߩߜߚಽ⥄ޔࠍߣߎࠆ޽ߢോ⟵ߪߣߎߊ௛ޟ
ޠߚߒ᣿⺑ߒ␜
ޠߚߒା⊒ߡ޿ߟߦછ⽿ߚߞᕁߦ໧⇼ޟ
ޠߚߒ᣿⺑ࠍᕈⷐ㊀ߩߣߎࠆࠊ㑐ߣੱޟ
ޤ⷗ᗧߥਥߣᨐ⚿␿ᛩߩ↢ቇޣ
␿ ࡮࡮࡮ࡊ࡯࡞ࠣ 
ޠߚ޿ߡࠇࠄ߼➙ߣࠎߜ߈ޔ߇⷗ᗧߩౝࡊ࡯࡞ࠣޟ
ޠߚߞ޽ߢ⏕᣿ߢ⊛૕ౕ߇⷗ᗧޟ
ޠߚࠇࠄ⷗߇㐿ዷ⺰⼏ߚߒㅪ㑐ߦࡑ࡯࠹ޟ
␿ ࡮࡮࡮ࡊ࡯࡞ࠣ
ޠ޿ߔ߿ࠅ߆ࠊ߇ᨐᚑޟ
ޠߚߞ޽ߢኈౝߥ⊛૕ౕޟ
ࠅ߆ࠊ߇⷗ᗧ޿ߚߒ⺞ᒝޔߢߣߎࠆ߃ᄌࠍ⦡߿ሼᄥޟ
ޠߚߞ߆ߔ߿
␿ ࡮࡮࡮ࡊ࡯࡞ࠣ 
ޠߚ߈ߢᗵ౒ߦ⺰⚿ޟ
ޠߚ޿ߡߞᒛ㗎ޔࠅ߅ߡߒ᣿⺑ߡ߃⿥ࠍ㑆ᤨ㒢೙ޟ
޽ߢࠅ߃߆ࠅ߰ߩ⟵⻠ߚߒᣉታࠍળ๔ႎޔ߇਄એ 
ߩߡోࠅ޽߇⚂೙ߥ⊛㑆ᤨޔߪળ๔ႎߩ⋡࿁ ޕࠆ
ᜂ๔ႎޕߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔࠍ๔ႎ߇ࡊ࡯࡞ࠣ
ߒᗵታࠍߤߥߐߒ㔍ޔᗵᒛ✕ߟ┙ߦ೨ੱߪ↢ቇߩᒰ
ޔߢਛߩ↢ቇߩᒰᜂ໧⾰ޕߚߞ߆ᄙ߇ࠅ߃߆ࠅ߰ߚ
߃߆ࠅ߰ޔ߇ߚߞ߆ߥዋߪ↢ቇ߁ⴕࠍ໧⾰ߦ⊛ᭂⓍ
ႎޕߚࠇࠄ⷗ᢙᄙ߇ᗐᗵ߿⋭෻ࠆߔ㑐ߦ໧⾰ߪߦࠅ
៰ᜰࠍࠬ࡯ࠤࠆߥ⇣ߪ↱ℂ߽ߡߞ޽ߢߓห߇ኈౝ๔
ߞߥߦ႐ߩ߮ቇߊઃ᳇ࠍ੐ߥޘ᭽ޔࠅ߅߇↢ቇࠆߔ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩߚ
߇ࡊ࡯࡞ࠣ ోޔߪળ๔ႎߚߒᣉታߢ⟵⻠ߩ⋡࿁  
ᤨ໧⾰ߩ↢ቇޔࠅ޽߇⚂೙ߥ⊛㑆ᤨޕߚߞⴕࠍ๔ႎ
߇ࡑ࡯࠹ߚߞᛒࠅขޕߚߞ߆߈ߢ߇ߣߎࠆߌ⸳ࠍ㑆
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߆ᄙ߇⷗ᗧߚߨ㊀ࠍᘦᾫޔߊߒ㔍
቟ਇߚߒߣὼṼࠆߔኻߦ᧪዁ߩಽ⥄ޔߢߣߎࠆ߃⠨
ޕ޿ߚߒᓙᦼࠍߣߎࠆߥߦߌ߆ߞ߈߁ว߈ะߦ
੐߈ߴߔ╩․ߪ࿷ሽߩ↢ቇࠆߔ㐿ዷࠍ⺰ᜬޔߚ߹ 
࡯ࡢޔਛ޿ᄙ߇↢ቇߥᚻᓧਇ߇␜⴫ᕁᗧޕ߁ࠈ޽ߢ
ߒା⊒ޔ߼➙ߣὼᢛ〝ℂࠍኈౝ⺰⼏ߩߢࡊ࠶࡚ࠪࠢ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛᨐᚑߩ߮ቇߚߓㅢࠍ⟵⻠ߪታ੐ߚ
ᐩߩ૕ోᐕቇޔࠅ߇ᐢ߇ベߩ↢ቇߚߒ㐳ᚑޔߪᓟ੹
ޕ߁ࠈߛࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߍߥߟߦߍ਄
⸽ᬌߩᨐᚑߚߒ౉ዉࠍᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ 4
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
ଔ⹏↢ቇࠆߔኻߦ⟵⻠ߩ ␆ၮ᳿⸃㗴໧ 1.4
⻠ߡߖߐࠍฬ⸥ޔߡߦ⟵⻠⚳ᦨߩ ␆ၮ᳿⸃㗴໧ 
ߢ⽎ኻߩଔ⹏❣ᚑޕߚߒᣉታࠍࠅ߃߆ࠅ߰ߩ૕ో⟵
߿⷗ᗧߥ߈ะ೨ࠆߔኻߦ߮ቇߩߢ⟵⻠ޔ߼ߚߚߞ޽
ᤨੌ⚳⟵⻠ߣᤨᆎ㐿⟵⻠ޔߦ⋥₸ޕߚߞ߆ᄙ߇ᗐᗵ
⸥ࠍൻᄌߩ⼂⹺߿ߣߎߛࠎቇޔߒセᲧߢᬌὐᏆ⥄ࠍ
⟵⻠ޔ߼฽ߡߴߔࠍࠄࠇߘޕߚߞ߆ᄙ߇↢ቇࠆߔ౉
ޕߊ޿ߡߒࠍኤ⠨ࠆߔኻߦ
ޤࠅ߃߆ࠅ߰૕ోߩ ␆ၮ᳿⸃㗴໧ޣ
ࠠࠬߥⷐᔅޔࠅ⍮ࠍߩ߽߁޿ߣജ␆ၮੱળ␠ߡ߼ೋޟ
ޠߚߞࠊᄌ߇⼂ᗧߢߣߎߚ߈ߡ߃⷗߇࡞
ߞ߆ࠊ߆ߩߥ߈ߴߔࠍ૗ޔ߆ߩ޿ߥࠅ⿷߇૗ߦಽ⥄ޟ
ޠߚ
࡜ࡊߦಽ⥄ޔ߇ߚߞ߆ߥࠄ߆ࠊ߇⟵ᗧߩ⟵⻠ߪ߼ೋޟ
ޠߚߞ޽߇ߣߎࠆߥߦࠬ
ޠ߁ᕁߣߚߞ޽߇ൻᄌ޿⦟ޔߣࠆߴᲧߣಽ⥄ߩ᦬ޟ
ޠߚߞ߆ߟ⷗߇㗴⺖ߩߢ਄ࠆ಴ߦળ␠ޟ
ߊήߪ⟵⻠ࠆ߼ㅴߢࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔߪߢᩞቇ╬㜞ޟ
ޠߚߞ޽ߢ㞲ᣂ
ޠߚߴቇࠄ߆߆૗ߪߣജ␆ၮੱળ␠ޟ
ߒᗵታߣ޿ߒ㔍ޔߪߣߎࠆߌઃߦりࠍജ␆ၮੱળ␠ޟ
ޠߚ
ߔ⋥ࠍ૗ޔ߆ߩ޿ߒ߆߅߇૗ޔߢߣߎߚߌฃࠍ⟵⻠ޟ
ޠߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߃⠨ߢಽ⥄ޔ߆ߩߥ߈ߴ
ಾᄢߩജ␆ၮੱળ␠ޔ߇ߚߞ޽ߢ⟵⻠ߥ޿ህߪೋᦨޟ
ޠߚ߈ߢᗵታࠍߐ
෼ߥ߈ᄢߪߣߎߚߴቇࠍജ␆ၮੱળ␠ޔߦᤐߩᐕ㧝ޟ
ޠࠆ޽ߢⓠ
ੱળ␠ߡߞᜬࠍりޔߢߣߎࠆߓㅢࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޟ
ޠߚ߈ߢ⸃ℂ߇ജ␆ၮ
㔍ߩߣߎࠆ߃વߦ ੱޔߢߣߎ߁ⴕࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޟ
ޠߚߒᗵታࠍߐߒ
ߚߞ޽ߢᑼᒻ⟵⻠޿ߥ߈ߢ߽૗ޔߣ޿ߥ߆േ߇ಽ⥄ޟ
ߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌដߒ⹤ࠄ߆ಽ⥄ޔߢߩ
ޠߚ
ಽ⥄ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߃⸒߇⷗ᗧޔߡߌฃࠍ⟵⻠ߩߎޟ
ޠ߁ᕁߣߚߞࠊᄌ߇
ࠊᄌߊ߈ᄢ߇ᐲᘒߊ⡞ࠍ⹤ߩ ੱޔߡߌฃࠍ⟵⻠ߩߎޟ
ޠࠆ޿ߡߒᗵታߣߚߞ
ߌฃࠍ⟵⻠ߡ޿ᒁᱠ৻ޔߢߩߥᚻ⧰߇ࠅࠊ㑐ߩߣੱޟ
ޠ޿ߚ߼ᡷߢߩߚߞ߹ߒߡ
ߎࠆߔ᳿⸃ߣ޿ή߇ജදߩࠅ๟ޔߡߌฃࠍ⟵⻠ߩߎޟ
߁ࠃࠆ߃⠨߆߈ߴߔࠍേⴕߥ߁ࠃߩߤޔߊߒ㔍ߪߣ
ޠߚߞߥߦ
ࠇߊߡࠇ౉ߌฃ߇࡯ࡃࡦࡔࡊ࡯࡞ ࠣޔࠍ⷗ᗧߩಽ⥄ޟ
ޠߚߞ߆ߒሜߡ
߆ࠅ߰ߩ૕ో⟵⻠ޔߒᘦ㈩ࠍ࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊߩ↢ቇ 
ࡢޔߪ⟵⻠ߩ ␆ၮ᳿⸃㗴໧ޕߚߒ☴ᛮㇱ৻ࠍࠅ߃
ታ࿁ ߡ߼฽ࠍળ๔ႎޔࠍ⟵⻠ߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯
߆޿ߥߪߢߩߚߞ߆߈ᄢߪᜂ⽶ߩ↢ቇޔࠅ߅ߡߒᣉ
ߔኻߦኈౝޔᴺᣇⴕㅴ⟵⻠ޔߒ߆ߒޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ
ޕߚߞ߆ߥࠇࠄ⷗ߤࠎߣ߶ߪḩਇࠆ
ৼޔߌઃ⟎૏ߣ⟵⻠ߔᜰ⋡ࠍᓧୃߩജ␆ၮੱળ␠ 
ߒᓳ෻ࠍ⟵⻠ߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔᑼᒻ⟵⻠ߦካ
߁ࠃߒᓧୃࠍജ␆ၮੱળ␠ߡߌะߦ᧪዁ޔߢߣߎߚ
ࠍᕈⷐᔅޔߚ߹ޕߚࠇࠄ⷗߇਄ะ⼂ᗧߩ↢ቇࠆߔߣ
᰼ᗧࠆข߮ቇߢߣߎࠆߖߐታలࠍᵴ↢↢ቇޔߒ⼂⹺
ߩ⟵⻠ߩ࿁ ޔߪ↢ቇߩߊᄙޕߚ޿߽↢ቇࠆߖ⷗ࠍ
ߔ⼂ᗧޕࠆ޿ߡߒᗵታߣ޿ߒ㔍ߪߣߎࠆߔᓧୃߢߺ
ᄙᢙߪࠬࡦࡖ࠴ࠆข߮ቇ߽ࠄ߆ᵴ↢Ᏹᣣޔߢߌߛࠆ
ޕ޿ߚߒᓙᦼߦᕈ૕ਥߩ↢ቇޕࠆߔ࿷ሽߊ
߆ߡߒቇ౉ߦቇᄢޔ߇ߚߒ౉ዉࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ 
↢ቇࠆߓᗵߣߛ㞲ᣂޕ޿ᄙߪ↢ቇߚߒ㛎૕ߡ߼ೋࠄ
ޕߚ޿߽↢ቇࠆߓᗵߣ∩⧰ߢᚻ⧰߇⺰⼏ޔ߫ࠇ޿߽
 ߢ㆏ㄭߩ㆐਄߇ߣߎࠆࠇᘠޔߪࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ
⥄ޕߚࠇࠄ⷗߇ൻᄌࠄ߆޿ࠄߊ⟵⻠ߩ⋡࿁ ޔ⋡࿁
ࠆ⷗㑆၂ࠍ㐳ᚑߩ↢ቇޔߤߥࠆߔା⊒ࠍ⷗ᗧࠄ߆ಽ
ߩߚ߈ߢᗵታ߇り⥄↢ቇࠍߣߎߩߘޕߚ߈ߢ߇ߣߎ
৻ߩᨐᚑߚߒ౉ዉߦ⟵⻠ࠍᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔߪ
ޕ߁ࠈ޽ߢߟ
ߣ⽎ኻߩଔ⹏❣ᚑߢᑼฬ⸥ޔߪࠅ߃߆ࠅ߰ߩ⟵⻠ 
ᗵ߿⷗ᗧߥ⋥₸ࠆߔኻߦ⟵⻠ޔ߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡߒ
ߔኻߦ⟵⻠ޕ߁ࠈߛ޿ߥ޿ߡࠇߐߦ߆ࠄ᣿ߡోࠍᗐ
ᮡᜰߩߟ৻߁߽ޔߦ߼ߚࠆߖߐᤋ෻ࠍᔕ෻ߩ↢ቇࠆ
᳿⸃㗴໧ޕࠆߔ↪ᵴࠍᨐ⚿ߩ࠻࡯ࠤࡦࠕᬺ᝼ߡߒߣ
࿁߇↢ቇߩੱ  ߦᣣ⚳ᦨ⟵⻠ޔߪߡߒ㑐ߦ ␆ၮ
ޕࠆ޿ߡߒ╵
⻠ฃޟޔޠᴫ⁁ߺ⚵ࠅขߩ⟵⻠ޟޔߪ࠻࡯ࠤࡦࠕᬺ᝼ 
߆⦟ߩ⟵⻠ޟޔޠߣߎߚࠇࠄᓧߢ⟵⻠ޟޔޠ↱ℂᛯㆬߩ
ߩ⟵⻠ޟޔޠኈౝ⟵⻠ޟޔޠὐༀᡷߩ⟵⻠ޟޔޠߣߎߚߞ
ޠᐲᚑ㆐ߩᮡ⋡⟵⻠ޟޔޠᐲㅦⴕㅴߩ⟵⻠ޟޔޠᐲᤃ㔍
ᢥ໧⸳ޔ਄ቱଢޕࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴ࠄ߆⋡㗄ߩߟ㧥ߩ
ߊ޿ߡ⷗ࠄ߆⸘㓸⚐නޕࠆ޿ߡ߃឵߈⟎ߒ⚂ⷐࠍ┨
ޕࠆߔߣ
ขߩ↢ቇޔࠆߔኻߦ⟵⻠ߩ ␆ၮ᳿⸃㗴໧ߪ ⴫
⒟ࠆ޽ޟޔߦ㗅޿ᄙߩ╵࿁ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍᴫ⁁ߺ⚵ࠅ
ޔ㧑ޠߛࠎ⚵ࠅขߦ೶⌀ޟޔ㧑ޠߛࠎ⚵ࠅขᐲ
ޠߚߞ߆ߥ߹⚵ࠅขޟޔ㧑ޠ޿ߥ߃޿߽ߣࠄߜߤޟ
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㧕ᥰፏ ጟ᧻㧔ኤ⠨ߩᨐല⢒ᢎㇱቇࠆࠃߦ౉ዉߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ
ߣ⋡⑼ୃᔅߩᰴᐕ ޕࠆ޿ߡ಴߇ᨐ⚿߁޿ߣ㧑
⦟ߪᴫ⁁ߺ⚵ࠅขߦ⊛૕ోޔߣࠆߔᘦ⠨ࠍߣߎ߁޿
ޕ߁ࠈߛࠆ߃޿ߣߚߞ߆ᄙ߇↢ቇߥ⊛᰼ᗧߊ
ߢ࡯ࠨࡦࠕ࠴࡞ࡑߡ޿ߟߦ↱ℂᛯㆬߩ⟵⻠ޔߦᰴ
ߦ㗅޿ᄙߩ╵࿁ޕߚߒ␜ߡߦ ⴫ࠍᨐ⚿ߩߘޔߨ዆
߮ቇޟޔ㧑ޠࠄ߆ࠆ޽ߢ⋡⑼ୃᔅޟޔߣߊ޿ߡ⷗
ޠ޿ߚ߼ᷓࠍ⼂⍮ޟޔ㧑ޠࠆ޽߇ᔃ㑐ߢኈౝ޿ߚ
⑼ୃᔅޟߚߞ߆ᄙ߇╵࿁߽ᦨޕࠆ޿ߡߞߥߣ㧑
ޕࠆ޽ߢ╵࿁ߚࠇߐ᷹ ੍ޔߪߡ޿ߟߦޠࠄ߆ࠆ޽ߢ⋡
ߦޠ޿ߚ߼ᷓࠍ⼂⍮ޟޔޠࠆ޽߇ᔃ㑐ߢኈౝ޿ߚ߮ቇޟ
ߊ㜞߇ᔃቇะߩ↢ቇޔࠄ߆ߣߎߚ޿ߡࠇߐ╵࿁ߊᄙ
ߥߪߢߩߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔỗೝࠍᔃᄸᅢ⊛⍮ߪߒዋ
ᔃቇะߩ↢ቇޔ߈⛯߈ᒁ߽ᓟ੹ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿
Ḱ᳓⟵⻠ޔߥ⢻น߇ߣߎࠆߖߐ⿷ḩࠍᔃᄸᅢ⊛⍮߿
ޕ߁ࠈߛࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߔଏឭߜ଻ࠍ
ߒ㧑ޔߪߦ໧⸳ߩޠࠆ߈ߢ߇ᓧข૏නߦᤃኈޟ
ޔ߇ߚߞ޽ߪߢ⟵⻠ߩ⋡⑼ୃᔅޕ޿ߥ޿ߡࠇߐ╵࿁߆
ࠄ߃⠨ߣߚߞ޽ߢ⟵⻠޿㜞߇࡞࠼࡯ࡂߡߞߣߦ↢ቇ
ޕࠆࠇ
ߢ࡯ࠨࡦࠕ࠴࡞ࡑޔߡ޿ߟߦߣߎߚࠇࠄᓧߢ⟵⻠
ᣂޟޔߦ㗅ߚߞ߆ᄙ߇╵࿁ߩ↢ቇޕߚߒ␜ߦ ⴫ߨ዆
ޠߚߞ⍮ࠍᣇ߃⠨ޔᣇ⷗ޟޔ㧑ޠߚᓧࠍ⼂⍮޿ߒ

ߥߦᨐ⚿߁޿ߣ㧑ޠᔃ㑐ߩ߳ળ␠ታ⃻ޟޔ㧑
߆⢒ᢎߩᩞቇ╬㜞ߪ↢ቇޔߡ޿ߟߦߟ ૏਄ޕߚߞ
ᙘ⸥ޔߒൻᄌߊ߈ᄢ߇ᕈะᣇߩ⢒ᢎߣ߳⢒ᢎቇᄢࠄ
໧ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߴㅀࠍ⷗ᗧߢ⪲⸒ߩಽ⥄ࠄ߆ⷞ㊀
⒖ߦ࠭࡯ࡓࠬ߳⢒ᢎቇᄢޔߪߢ⟵⻠ߩ ␆ၮ᳿⸃㗴
ޔ౉ዉ⟵⻠ߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢⴕ
޽ߢߩߚࠇࠄࠇ౉ߌฃߦ↢ቇ߇↪ᵴߩജ␆ၮੱળ␠
ߥ⇣ߦ᏷ᄢ߽ኈౝ⢒ᢎߩߢ߹ᩞቇ╬㜞ޔߚ߹ޕ߁ࠈ
ᨐ⚿ࠆ߹㓸߇╵࿁ߩߊᄙߦ໧⸳ߩߟ ૏਄ޔ߼ߚࠆ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚߞߥߣ
ޔ߼ߚߚߞ޽ߢ⟵⻠ߔᜰ⋡ࠍᓧୃߩജ␆ၮੱળ␠ 
㗴໧ታ⃻ޔߤߥߐߒ෩ߩੱળ␠߿ᴫ⁁⡯ዞߩ↢ቇᄢ
ޔߌฃࠍߣߎߩߘޕߚߞᛒࠅขߊᄙࠍ଀੐ߚߒහߦ
ߢߩߚࠇߐ╵࿁ߊᄙߦޠᔃ㑐ߩ߳ળ␠ታ⃻ޟߩ߼ߟ
ޔߒᗵ∩ࠍߐߒ෩ࠄ߆ᰴᐕޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪ
ࠅขߩᵴ↢↢ቇߥޘ᭽ߡߌะߦᓧୃߩജ␆ၮੱળ␠
ߒᓙᦼߣࠆ߈ᵴߦ↢ੱߩᓟ੹ޔߪ♳ߚࠇࠄᓧߢߺ⚵
ޕ޿ߚ
ࠍߣߎߚߞ߆⦟ߡߒ⻠ฃࠍ⟵⻠ߩ ␆ၮ᳿⸃㗴໧
ߦ ⴫ࠍᨐ⚿⸘㓸ߩ╵࿁ޕߚߨ዆ߢ࡯ࠨࡦࠕ࠴࡞ࡑ
ߐ↪ᵴ߇᧚ᯏޟޔߣߊ޿ߡ⷗ߦ㗅޿ᄙߩ╵࿁ޕߔ␜ߡ
ޔ㧑ޠ޿ߔ߿޿⸒߇⷗ᗧ߿໧⾰ޟޔ㧑ޠࠆ޿ߡࠇ
ޕߚߞߥߣ㧑ޠࠆ޽߇᳇ᵴߦᬺ᝼ޟ
⟵⻠ޔߪߢ⟵⻠ߩߎޕߊ޿ߡ⷗ࠍᨐ⚿╵࿁ߩೋᦨ 
ታߢࡦ࡯࠲ࡄ ߩ⟵⻠ߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߣᑼᒻ
ࡄޔ߼ߚࠆ࿑ࠍㅴଦ⸃ℂߩ↢ቇߪߢᑼᒻ⟵⻠ޔߒᣉ
ޕߚߒ↪ᄙࠍߤߥ↹േޔ⴫ޔ࿑ߒ↪ᵴࠍ࠻ࡦࠗࡐ࡯ࡢ
߿ࠅ߆ࠊߣࠆ޽߇↹േޔߡ޿߅ߦࠅ߃߆ࠅ߰ߩ⟵⻠
ࠕᬺ᝼ߡߒߣଔ⹏ߩߘޔߊᄙߪჿߩ↢ቇ߁޿ߣ޿ߔ
৻ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߇ߥߟߦଔ⹏޿㜞ߩ࠻࡯ࠤࡦ
ࠬᬺ૞ߩ↢ቇޔߪߢ⟵⻠ߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߩᣇ
ᴫ⁁ߺ⚵ࠅขߩ⟵⻠ 2 ⴫
㧑 㨚 ໧⸳
ߛࠎ⚵ࠅขߦ೶⌀
ߛࠎ⚵ࠅขᐲ⒟ࠆ޽
޿ߥ߃޿߽ߣࠄߜߤ
ߚߞ߆ߥ߹⚵ࠅข
╵࿁ή
⸘✚



㧟
㧠

㧑
㧑
㧑
㧑
㧑
㧑
↱ℂᛯㆬߩ⟵⻠ 3 ⴫
 P ໧⸳
ࠆ޽߇ᔃ㑐ߢኈౝ޿ߚ߮ቇ
วㇺߩഀ㑆ᤨ
޿ߚ߼ᷓࠍ⼂⍮
ⷐᔅߦᓧขᩰ⾗
ࠄ߆޿ߥ߇⟵⻠ߚߒ⻠ฃߦઁ
ࠄ߆ࠆ޽ߢ⋡⑼ୃᔅ
ࠆ߈ߢ߇ᓧข૏නߦᤃኈ
ઁߩߘ
╵࿁ή

㧟

㧞
㧡

㧠
㧜
㧜
㧑
㧑
㧑
㧑
㧑
㧑
㧑
㧑
㧑
ߣߎߚࠇࠄᓧߢ⟵⻠ 4 ⴫
 P ໧⸳
ߚᓧࠍ⼂⍮޿ߒᣂ
ߚߞ⍮ࠍᣇ߃⠨ޔᣇ⷗
⷗⊒ߩࡑ࡯࠹ⓥ⎇߿⠌ቇ
ൻᄌߩᗵ↢ੱ
ൻᄌߩᣇ⷗
ᔃ㑐ߩ߳ળ␠ታ⃻
߱ቇࠍᣇߴ⺞߿ᴺᣇᒝീ
ߐߒᭉߩⓥ⎇ޔ໧ቇ
ઁߩߘ
╵࿁ή






㧤

㧟
㧜
㧑
㧑
㧑
㧑
㧑
㧑
㧑
㧑
㧑
㧜
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
ߣߦ㒢ૐᦨⷐᔅߪᢱ⾗Ꮣ㈩ޔ߼ߚࠆߔ଻⏕ࠍࠬ࡯ࡍ
ᤋᤨᏱࠍ࠼ࠗ࡜ࠬߚߒᚑ૞ߢ࠻ࡦࠗࡐ࡯ࡢࡄޔ߼ߤ
⚵ࠅขߦࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޕࠆ޿ߡߒࠍᄦᎿߩߤߥߔ
ߥߪߢᨐ⚿╵࿁ߚࠇ߹฽ዋᄙޔߡ޿ߟߦ஻ᢛႺⅣ߻
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿
㑆ᤨ⟵⻠ߪ↢ቇߩߊᄙޕߊ޿ߡ⷗ࠍᨐ⚿╵࿁ߩᰴ 
޽߇ᗵ᛫ᛶߦߣߎࠆߴㅀࠍ⷗ᗧ߿໧⾰ߒᚻ᜼ޔߢౝ
ߡߒༀᡷߖߐᤋ෻ߦ⟵⻠ࠍ⷗ᗧߩ↢ቇޔߒ߆ߒޕࠆ
߃߆ࠅ߰ࠆߖߐ಴ឭߦᓟੌ⚳⟵⻠ޔࠅ޽߇ⷐᔅߊ޿
ޕࠆ޿ߡߒᘦ㈩ߦ߁ࠃࠆ߈ߢ౉⸥ߦ↱⥄߳࠻࡯ࠪࠅ
ޔ⠪╩ޔߪߢ⟵⻠ߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔ߽ߦઁߩߘ
ᬺ૞ޔ߇᳁৻౏⮮દߩቶᚑ⢒ജ␆ၮੱળ␠ޔ㧕㧥ᵈ #5
ኻߦ໧⇼߿໧⾰ߩ↢ቇߦᏱޔࠅ࿁߈ᱠࠍቶ⟵⻠ߪਛ
ขߥ߁ࠃߩߎޕߚ߃ᢛࠍ೙૕ࠆ߈ߢࠬࠗࡃ࠼ࠕߒᔕ
ޕࠆ޿ߡ߼ᱛߌฃߣߛଔ⹏ࠆߔኻߦߺ⚵ࠅ
⺆⑳ޔ߇ߛߡ޿ߟߦޠࠆ޽߇᳇ᵴߦᬺ᝼ޟޔߦᓟᦨ 
ߩ⺰⼏ߚߒᾲ⊕ޔ߆ߩࠆ޽ߢ߆߿߉ߦߢ਄✢㐳ᑧߩ
ޔߛߚޕࠆߥ⇣ߊ߈ᄢߢ߆ߩࠆ߼ᱛߌฃߣ᳇ᵴࠍ㐿ዷ
ߔᘦ⠨ࠍߣߎࠆ޽ߢ࠻࡯ࠤࡦࠕᬺ᝼ߚߒ╵࿁߇↢ቇ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢଔ⹏ߩߡߒߣ⠪ᓟޔߣࠆ
ޔ߇ታలߩ೙૕⟵⻠߇ߚߒㅀవޔߡߖวߣߣߎߩߘ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚࠇߐଔ⹏ߺ↢ࠍജᵴߩ⟵⻠
⚿ߚߨ዆ߢ࡯ࠨࡦࠕ࠴࡞ࡑࠍὐ߈ߴߔༀᡷߩ⟵⻠ 
ޠ޿ᄙ߇⺆⑳ޟޔߦ㗅޿ᄙߩ╵࿁ޕߔ␜ߡߦ ⴫ࠍᨐ
ᢎޟޔ㧑ޠࠆߔߊߔ߿޿⸒߇⷗ᗧ߿໧⾰ޟޔ㧑
ޕࠆ޿ߡߞߥߣ㧑ޠ޿ߊߦ߈⡞߇ჿߩຬ
↢ቇ ઁޔࠅ߅ߡࠇߐ╵࿁ߊᄙ߽ᦨߦޠ޿ᄙ߇⺆⑳ޟ
ޔߪߡߒ㑐ߦ⺆⑳ޕߚߞ޽ߢᦸⷐࠆߔኻߦᐲᘒ⻠ฃߩ
ߌࠊࠆ޿ߡߞߥߣ㗴໧߇ߌߛ⟵⻠ߩ ␆ၮ᳿⸃㗴໧
ࠍᗵᯏෂߦᏱ㕖ߪ⠪⪺ߡߒߣຬᢎᒰᜂޔ߇޿ߥߪߢ
↢ቇり಴㧕 ᵈᩞ೉♽ޔߒ߆ߒޕߚߒಣኻߊߒ෩߈ᛴ
ࠪࠢ࡯ࡢޔ޿ᄙ߇ࠅ⍮⷗㗻ߊᄙ߇↢ቇዻᚲࡉ࡜ࠢ߿
࿃ⷐߤߥᗵ᡼⸃ߩ߳ᵴ↢ᣂޔ✢⣕ߩ⺰⼏ߩߢࡊ࠶࡚
↱ℂޔߖߐ਄ะࠍ᰼ᗧ߱ቇޕ޿ߥ߇߹ߣ޿ߦ᜼ᨎߪ
㗴⺖ߩ✕༛߁޿ߣ஻ᢛႺⅣ޿ߥߐ⸵ࠍ⺆⑳ߕࠊ໧ࠍ
ޕߚࠇߐᱷ߇
╵࿁ߊᄙ߇ޠࠆߔߊߔ߿޿⸒߇⷗ᗧ߿໧⾰ޟޔߦᰴ
ࠆߔ⻠ฃ߇ฬ ޔߪ  ␆ၮ᳿⸃㗴໧ޕࠆ޿ߡࠇߐ
ߓ↢߇஻ਇߦᔕኻߩߢౝ㑆ᤨ⟵⻠ޔ߼ߚࠆ޽ߢ⟵⻠
ߔༀᡷߢᔕኻߩߌߛࠆߔ⟎㈩ߊᄙࠍ #5ޕߚߞ߹ߒߡ
ޔᛯㆬߩቶ⟵⻠↪૶ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߒ㔍ߪߣߎࠆ
ࠁࠄ޽ޔߤߥ⠨ౣߩኈౝ⟵⻠ޔ౉ዉߩࠬ࡜ࠢᢙੱዋ
ࡢߦ․ޕ߁ࠈߛࠆ޽߇ⷐᔅࠆߓ⻠ࠍ╷ኻࠄ߆ᐲⷺࠆ
࡯࡞ࠣޔੱ୘ޔߪว႐ࠆߔ౉ዉࠍᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯
࡞ࠗ࠲ࠬ޿ߒ߹ᦸޕࠆߥ⇣ߪᔕኻߥⷐᔅߡߞࠃߦࡊ
࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߡߒߣ࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈ߇ຬᢎᒰᜂޔߪ
ࠇࠄ߃⠨ߣߛᴺᣇࠆ߼ㅴࠍ⟵⻠ޔߒടෳߦ⺰⼏ߩࡊ
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㧕ᥰፏ ጟ᧻㧔ኤ⠨ߩᨐല⢒ᢎㇱቇࠆࠃߦ౉ዉߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ
޽ߢ߁ࠃߚߞ޽߇޿ᖺᚭߦߣߎࠆߔᬺ૞ࠅߊߟࠍࡊ
ㅢࠍ⟵⻠ޔߪ⷗ᗧ߿ᖱ⧰ࠆߔ㑐ߦᚑ✬ࡊ࡯࡞ࠣޕࠆ
޽ߢ㑆ੱߩ㕙ኻೋߪߢળ␠ታޔ߇ߚ߈ߡ಴ጊᴛߡߓ
዁ޕࠆ޽ޘᄙߪߣߎࠆߥߦ࡯࠽࠻࡯ࡄߩ੐઀߽ߡߞ
ଥ㑐ߩߣ↢ࡒ࠯ߩ ⠌Ṷ␆ၮߚࠇߐዻ㈩ߣ߃஻ߩ᧪
ߘޕߚߌ⛯ߒቯ࿕ߪࡊ࡯࡞ࠣޔ߼ߚࠆߖߐ▽᭴ࠍᕈ
ዋޔߤߥ߈ઃ᳇ޔ޿ว߮ቇޔỗೝߩ㑆↢ቇޔ߼ߚߩ
Ṗ౞ޕߚߞ߹ߒߡߓ↢߇Ꮕࠆࠃߦࡊ࡯࡞ࠣߕࠄ߆ߥ
࡟ࡉࠬࠗࠕޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ౉ዉ߇ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߦ
ޕࠆ޽ߢ㗴⺖ߩᓟ੹ޔࠅ޽߇ⷐᔅ߁ⴕߦᔨ౉ࠄ߆ࠢࠗ
߇↢ቇߩⷰ୯ଔߥޘ᭽ޔ߼ߚࠆ޽ߢ⋡⑼ୃᔅޔߚ߹
↢ቇࠆ޿ߡߒ⻠ฃߦߌߛ߼ߚߩᓧୃ૏නޕࠆߔ⻠ฃ
ᐲᘒߥ⊛ജද㕖ߡߒኻߦࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔߪߦਛߩ
᰼ᗧ߱ቇߩ↢ቇߥ⊛᰼ᗧޕߚࠇࠄ⷗߇ࠬ࡯ࠤࠆߣࠍ
ࡊ࡯࡞ࠣޔߌಽࡊ࡯࡞ࠣޔߦ߁ࠃ޿ߥࠊᅓࠍળᯏ߿
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔᘦ㈩ߤߥᢙੱߩ
ߦᵴ↢ޔ߇ߛࡑ࡯࠹ߚߞᛒࠅขߢࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ 
ޔߪ↢ቇޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚߞ߆ߔ߿߃⠨ߢࡑ࡯࠹ߥㄭり
ࠬࡦࡖ࠴ࠆ߈ߢᓧୃࠍജ␆ၮੱળ␠ߢਛߩᵴ↢Ᏹᣣ
ߦߣߎߚ޿ߡߒើ⊒ࠍജ⢻ߥޘ᭽ߕߖ⼂ᗧޔࠅ޽߇
ၮੱળ␠ޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚ߈ߢ߇ߣߎߊઃ᳇
㊀߇ࠅ߃߆ࠅ߰ߩࠄ⥄ࠆߔኻߦേⴕޔߪᓧୃߩജ␆
ࠪࠢ࡯ࡢޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߌដࠍ㑆ᤨޔ߼ߚࠆ޽ߢⷐ
ޔߊߥߪߢߩ߽ࠆ߈ߢᓧୃޔߢߌߛ⺰⼏ߩߢࡊ࠶࡚
㗴໧ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᘠ⠌ࠆ߃߆ࠅ߰ߒ㄰ࠅ➅߽ᐲ૗
ᶐߩജ␆ၮੱળ␠ߦ⊛ὐ㊀ޔߪߢ⟵⻠ߩ ␆ၮ᳿⸃
ୃߒළ⣕ࠄ߆࡞ࡌ࡟ㅘᶐޔߒ߆ߒޕߚ߈ߡߞ࿑ࠍㅘ
᳞߇ଏឭߩ႐ࠆߔ✵⸠ߒᓳ෻ޔߪߦ߼ߚߔᜰ⋡ࠍᓧ
ലࠅࠃޔࠇ౉ߦ㊁ⷞࠍ៤ㅪߩߣ⟵⻠ߩઁޕࠆࠇࠄ߼
ޕ߁ࠈߛࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߼ㅴࠍ஻ᢛߩႺⅣ⢒ᢎߥ⊛ᨐ
ታࠍળ๔ႎޔߪኈౝߚࠇߐ⺰⼏ߢࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ 
ޔߪ↢ቇߩߊᄙޕߚߞ࿑ࠍ᦭౒ႎᖱߢ૕ో↢ቇߒᣉ
߅ߡࠇᘠߦߣߎࠆߔା⊒ࠍ߃⠨߿⷗ᗧߩಽ⥄ߢ೨ੱ
ࠅࠃߦᒛ✕ߩᐲᭂޔ޿ᖺᚭߪߢળ๔ႎߩೋᦨޔߕࠄ
ޔߪ↢ቇߩᒰᜂ໧⾰ޕߚߞ߆ߥࠇߐⴕㅴߦ࠭࡯ࡓࠬ
⁁ߺ⚵ࠅขޔߕ߈ߢࠄߔߣߎߔ⹤߽ߡߌะࠍࠢࠗࡑ
೨ੱ߿⺰⼏ߩࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޕߚߞ߆ߥߊߒ⧐ߪᴫ
߻⚵ࠅขߦᚻ਄ࠄ߆߼ೋޔࠍߣߎࠆߔ᣿⺑ࠍ⷗ᗧߢ
ޘᓢޔߢߣߎࠆߔ㛎⚻ޕࠆ޽ߢ⒘ߪ↢ቇࠆ߈ߢ߇ߣߎ
ࡦ࠯࡟ࡊࠇ߆⏴߇ജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޔࠇᘠߦ
ߔ᣿⺑ޔߪߢ⟵⻠ޕࠆ޽ߢߩࠆߔ㆐਄߽ࡦ࡚ࠪ࡯࠹
ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒജዧߦ஻ᢛႺⅣߊ⡬߽ࠅࠃߣߎࠆ
ઁޔߪ↢ቇ޿ߒਲ߇ᔃ㑐๧⥝ࠆߔኻߦ⟵⻠ޕߚߞ߆
ޕ޿ᄙ߇ߣߎ޿ߥߐ␜ࠍ๧⥝߽ߦኈౝ๔ႎߩ↢ቇߩ
ༀᡷ߇ᐲᘒޔߒᗧᵈ߽ᐲ૗ߪߦ↢ቇ޿ᖡߩᐲᘒ⻠ฃ
ዉᜰ޿ߒ෩ޔ߼ᱛࠍⴕㅴߩળ๔ႎߪߦ↢ቇ޿ߥࠇߐ
໧⾰ߩࠄ߆↢ቇޔߪߢળ๔ႎߩ⋡࿁㧞ޕߚߒᐩᔀࠍ
ߣಽ㓐ߪ⺆⑳ޔ߇ߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎࠆߌ⸳ࠍ㑆ᤨ
߇࠻ࡦࡔࠦࠆߔኻߦኈౝ๔ႎߪߦࠅ߃߆ࠅ߰ޔࠅᷫ
ޕߚ޿ߡ߃Ⴧ
ജ␆ၮੱળ␠ޔߪൻᄌߩᐲᘒ⻠ฃࠆߌ߅ߦળ๔ႎ 
ߚ߃Ⴧ߇↢ቇߟᜬࠍᗵᯏෂߩߡߌะߦ᧪዁ߒㅘᶐ߇
࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߟ৻ߩ࿃ⷐ߽ߣߎ
ߔା⊒ߡߒߣᨐᚑࠍ㐿ዷ⺰⼏ߚߒᾲ⊕ޔࠇᘠߦࡊ࠶
࡚ࠪࠢ࡯ࡢޕ߁ࠈ޽ߢ࿃ⷐ߽ߣߎߚ߃↢⧘߇᰼ᗧࠆ
ࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߇ߥߟߦା⥄ߩ↢ቇޔ߇ᾫ⠌ߩࡊ࠶
࡯ࡢޔߪ࿷ሽߩ↢ቇࠆ߈ߢ㐿ዷࠍ⺰ᜬߢળ๔ႎޕࠆ
ߥߪߢߟ৻ߩᨐᚑߚߒ౉ዉࠍ⟵⻠ߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ
ޕ߆߁ࠈߛ޿
ળ␠ߪ↢ቇޔߣߊ޿ߡ⷗ࠍࠅ߃߆ࠅ߰૕ోߩ⟵⻠ 
࡯ࠤߊᦠࠍᴫ⁁ᓧୃߩߡ޿ߟߦ⚛ⷐ  ߩജ␆ၮੱ
⊛૕ౕޔߪߡ޿ߟߦജ␆ၮੱળ␠ޕߚ߈ߡ߃Ⴧ߇ࠬ
ዧߦ߁ࠃࠆߖߚᜬࠍᘠ⠌ࠆ߃߆ࠅ߰ࠄ⥄ࠄ߆േⴕߥ
ਛ޿ᄙ߇ࠅ߃߆ࠅ߰ߥᾫᧂޔߛ߹ߛ߹ޕࠆ޿ߡߒജ
ߎ߈ߴߔ⋭෻ޔߣߎ߈ߴ߱ቇࠄ߆േⴕߩࠄ⥄ޔ߽ߢ
ᣂޔߦ․ޕࠆ޿ߡ߃Ⴧߪ↢ቇࠆ߃߆ࠅ߰ߒℂᢛࠍߣ
ߟᜬࠍᗵᯏෂޔߦᴫ⁁޿ߥߒォᅢ߇ᴫ⁁⡯ዞߩ⠪ත
ࠍߣߎߚߴቇߦᰴᐕ ࠍജ␆ၮੱળ␠ߪ↢ቇߩߊᄙ
࠾ࡘࡒࠦޕࠆ޿ߡߴㅀࠍᗐᗵߣߚߞ޽ߢⓠ෼ߥ߈ᄢ
ࠢ࡯ࡢޔߪߦਛߩ↢ቇߟᜬࠍ⼂ᗧᚻ⧰ߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ
ࠄ⥄ޔߣߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߃⸒߇⷗ᗧߓㅢࠍࡊ࠶࡚ࠪ
࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޔߢᣇ৻ߩߘޕߚ޿ߡߒᗵታࠍൻᄌߩ
ߡ߃ᝒߣജ⢻ߩߣߎߔ⹤ߛߚޔߡ޿ߟߦജ⢻ࡦ࡚ࠪ
ߦ⚛ⷐ  ߩജ␆ၮੱળ␠ޕ޿ᄙߦᏱ㕖߇↢ቇࠆ޿
ߣߎߚߒ⺑⸃ߦካৼޕࠆ޽߇ޠജ⡬௑ޟߣޠജା⊒ޟ
ᚻ⋧߿ߣߎ߁ࠄ߽ߡߒ⸃ℂߦᚻ⋧ࠍ⷗ᗧߩಽ⥄ޔߢ
ߟߦᕈⷐ㊀߿ߐߒ㔍ߩߣߎߔ಴߈ᒁߦᚻ਄ࠍ⷗ᗧߩ
ޔࠇࠄ߃⠨ߣߚ߈ߢᗵ૕ߡߓㅢࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߡ޿
ޕߚ޿ߡࠇߐㅀ⸥ߊᄙ߽ߦࠅ߃߆ࠅ߰
ቇߩᢙᄙᄢޔߣߊ޿ߡ⷗ࠍ࠻࡯ࠤࡦࠕᬺ᝼ߩ↢ቇ 
਄ࠅขࠍജ␆ၮੱળ␠ޕߚ޿ߡߒ⻠ฃߦ⋡㕙⌀߇↢
߼᳞߇⢒ᢎቇᄢޔࠅࠃߦ౉ዉߩࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢޔߍ
ޔ߇ߣߎߩߎޕߚ߈ߢ߇ߣߎ߁㙃ࠍജ⢻᳿⸃㗴໧ࠆ
߇ߥߟߦᣇ߃⠨ᣇ⷗ߩ‛޿ߒᣂࠇࠄᓧ߇⼂⍮޿ߒᣂ
ࠄ⥋ߪߦᮡ⋡㆐೔ߚߍឝߩ⟵⻠ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ
ߣ߆޿ߥߪߢߩߚࠇࠄ⷗߇ᨐᚑߩቯ৻ࠆ޽ޔ߇޿ߥ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨
⻠ߩᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߣࠆߴᲧߣߺߩᑼᒻ⟵⻠ 
ജ⢻᳿⸃㗴໧ޔജ␆ၮੱળ␠ޔߢߣߎߚߒ౉ዉࠍ⟵
߃⠨ߣߚߞ޽߇⟵ᗧߩ౉ዉޔࠇࠄ⷗߇ᨐലߦᓧୃߩ
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
ୃߡߌដࠍ㑆ᤨޔߪജ⢻ߩࠄࠇߎޔߒ߆ߒޕࠆࠇࠄ
ࠆߔ⸽ᬌߢߌߛ⟵⻠ߩ㑆ᐕඨޔࠅ޽ߢߩ߽߈ߴߔᓧ
⟵⻠ߩ ␆ၮ᳿⸃㗴໧ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߒ㔍ߪߣߎ
ߦᓟ⟵⻠ߣ᳁৻౏⮮દߩቶᚑ⢒ജ␆ၮੱળ␠ޔߪߢ
⟵⻠ߩㅳᰴޔળ⋭෻ߡߒߦ⠨ෳࠍࠅ߃߆ࠅ߰ߩ↢ቇ
߆࠼ࠗࠨ↢ቇޔߦᏱޕߚߒᣉታࠍ⼏ળ⸛ᬌߚߌะߦ
ޔߒ߆ߒޕߚߞⴕࠍᄦᎿࠆߍ਄ࠅഃࠍ⟵⻠ߢὐⷞߩࠄ
ታࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߢ⟵⻠ޔ߽ߡ޿ߡߒ஻Ḱߦ೔๟
߈߽஥ຬᢎޕࠆ߈⿠߇ᘒ੐޿ߥ޿ߡߒቯᗐߣࠆߔᣉ
ᨵߣ஻Ḱߩోਁޔߒᣉታࠍࠅ߃߆ࠅ߰ߩ⟵⻠ߣࠎߜ
ࠆߥනޕߚߒᗵ∩ࠍᕈⷐᔅࠆߌដᔃࠍⴕㅴ⟵⻠ߥエ
ߩ↢ቇޔ߼ߚࠆ޽ߢ⟵⻠޿ߥࠄ߹ߤߣߦ㆐વߩ⼂⍮
ୃߩ↢ቇޔߢߣߎࠆߔᔕኻߒីᛠߦ⏕⊛ࠍᴫ⁁᝞ㅴ
ޕࠆ޽ߢ⢻นߪߣߎࠆߖߐ਄ะߦ⊛べ㘧ߪᴫ⁁ᓧ
ߦࠅࠊ߅ 6
ዉࠍᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߦ⟵⻠ߩ ␆ၮ᳿⸃㗴໧ 
ᓧୃߩജ␆ၮੱળ␠߿ജ⢻᳿⸃㗴໧ޔߢߣߎࠆߔ౉
ߩߤߥൻᄌߩ⼂ᗧ㗴໧ߩ↢ቇޔࠅ޽߇ᨐᚑߩቯ৻ߦ
࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߊૐ߇᰼ᗧޔߒ߆ߒޕߚࠇࠄᓧ߇⷗⍮
ߥᕈⷐᔅߩ࡯ࡠࠜࡈࠆߔኻߦ↢ቇ޿ߥߒࠍ⸒⊒ߢࡊ
ߐ⻠㐿ߦᰴᐕ ޕࠆ޿ߡߒⓍጊߪ㗴⺖߈ߴߔ᳿⸃ߤ
⸽ᬌߖߐࠢࡦ࡝ߣ࡮ ⠌ታ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻ޔࠆࠇ
ലࠆ߈ߢߩߣߎߔଦࠍ㐳ᚑߩ↢ቇޔߢߣߎࠆߨ㊀ࠍ
ࠍⓥ⎇ߡߖࠊวߣ⊒㐿ߩᴺᚻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߥ⊛ᨐ
ޕ߁ࠈߛ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆޿ߡ߼ㅴߒផ
ㄉ⻢
ࠍജ␆ၮੱળ␠ߦ↢ቇޔߪ⟵⻠ߩ ␆ၮ᳿⸃㗴໧ 
ޕࠆ޽ߢ⟵⻠ߚߒ㄰ࠅ➅ࠍ⺋㍲ⴕ⹜ߦ߼ߚࠆߖߐᓧୃ
᳁৻౏⮮દߩቶᚑ⢒ജ␆ၮੱળ␠࿦ቇၔ቟ੱᴺᩞቇ
ࠗࡃ࠼ࠕߣജදߏߥᄢᄙࠄ߆㓏Ბᗐ᭴ߩ⟵⻠ޔߪߦ
ടෳߦ⼏ળ⸛ᬌߣ⟵⻠࿁Ფޕߚ߈ߢ߇ߣߎߊ㗂ࠍࠬ
ߡߒജዧߦࠬࠗࡃ࠼ࠕߩ߳↢ቇ߿ὐༀᡷߩ⟵⻠ޔߒ
ޕߔ߹ߒ⴫ࠍᗧ⻢ߦߣߎߚ޿㗂
ᵈ
ឭߩ᳿⸃㗴໧޿ⴕࠍᬺ૞߿⺰⼏ߢࡊ࡯࡞ࠣޔߪߢⓂᧄ 㧕1㧔
ࠍᴺ㧶㧷ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߍᐢࠍ㉼⸃ߣࠆ߼➙ࠅขࠍ᩺
ޕࠆ޿ߡߒ↪ᵴߦਥ
ߩ㕟ᡷ⢒ᢎޔߒ⸳㐿ࠍㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻ߦᐕ  㧕2㧔
ޕࠆ޿ߡࠇ౉ࠍജߦജ␆ၮੱળ␠ߡߒߣᩇ
ߞߥߦ⠨ෳޔߣߎߛࠎቇޔߪߢ⟵⻠ߩ  ␆ၮ᳿⸃㗴໧ 㧕3㧔
ߔ಴ឭߦᓟੌ⚳⟵⻠ߡߒߣࠅ߃߆ࠅ߰ߩ↢ቇࠍߣߎߚ
߽໧⾰߿⷗ᗧࠆߔኻߦ⟵⻠ޕࠆ޿ߡߒൻോ⟵ࠍߣߎࠆ
ޕࠆ޿ߡߒߦ߁ࠃࠆߌᦠߦ↱⥄
ࠤࡦࠕᬺ᝼ߢᄖએ⟵⻠ߩᑼᒻࡒ࠯ޔߪߢቇᄢᴰቇ⍮ᗲ 㧕4㧔
⽎ኻࠍຬో↢ቇ⻠ฃߦ⟵⻠⚳ᦨޕࠆ޿ߡߒᣉታࠍ࠻࡯
ޕࠆ޿ߡߒᣉታߢฬ⸥ήߦ
ߩቶᚑ⢒ജ␆ၮੱળ␠࿦ቇၔ቟ੱᴺᩞቇޔߪᑼᒻ⟵⻠ 㧕5㧔
߆ᕈⷐᔅߩജ␆ၮੱળ␠ޔߒ㗬ଐࠍᒰᜂߦ᳁৻౏⮮દ
ޕߚ޿㗂ߡߒࠍ᣿⺑ߡ޿ߟߦജ⢻ߩߟ㧟ࠄ
␠ޟߣីᛠߩޠⷰੱળ␠ޟߩ↢ቇᄢޡ⋭ᬺ↥ᷣ⚻㧦ዷ಴ 㧕6㧔
ᒁࠅࠃޢᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦ⸽ታ਄ะᐲ⍮⹺ߩޠജ␆ၮੱળ
ޕࠆ޿ߡߒ↪
ߦ㗡వࠍᣣ  ᦬ ޔߊߥߣߎߔ⹤ߢߺߩࠅᝄᚻࠅᝄり 㧕7㧔
ޕࠆ޽ߢࠢࠗ࡟ࡉࠬࠗࠕߥ⊛⴫ઍ߱ਗߦ⇟㗅ߡߒ
ߥࠄ⍮ޔߢ๧ᗧ߁޿ߣߔ߆ṁࠍ᳖ߪߣࠢࠗ࡟ࡉࠬࠗࠕ 㧕8㧔
㔓ߩ႐ޔߢߣߎ߁ⴕߦ೨ࠆߔᬺ૞ߦ✜৻ࠅ߹㓸߇ੱ޿
ޕࠆ޽ߢߣߎߩࡓ࡯ࠥߩ⒳৻ࠆߖ߹๺ࠍ᳇࿐
࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕ⟵⻠ࠆࠃߦ㍳⊓೨੐ޔߪߢቇᄢᴰቇ⍮ᗲ 㧕9㧔
ߢ⇛ߩ VPCVUKUUC VPGFWVUޔߪ #5ޕࠆ޽߇ᐲ೙߁޿ߣ
ޕࠆ޽
ቇၔ቟ޔߪ࿦ቇၔ቟ੱᴺᩞቇࠆߔ༡ㆇࠍቇᄢᴰቇ⍮ᗲ㧕01㧔
ߒ⟎⸳ߡߒߣᩞ೉♽ࠍᩞቇ╬㜞⷏ၔፒጟߣᩞቇ╬㜞࿦
ޕࠆ޿ߡ
₂ᢥ↪ᒁ
ᗧ⊛⢒ᢎㇱቇߩ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ࡮࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޟ ⾆৻㗇㇊
ࡀࡑ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޢળቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޡޠ⟵
RRޔ
⹹ળቇ࠻ࡦࡔࠫ
ဳࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢࠆߌ߅ߦ⢒ᢎቇ༡⚻ߩቇᄢޟ ผ೰ᯅ᧛
ᄢᣣᣣᦺภ  ╙ޔޢ㓸⺰༡⚻ቇᄢᣣᦺޡޠᕈല᦭ߩᬺ᝼
RRޔⷐ♿ቇ
ቇၔ቟ੱᴺᩞቇޡޠࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁࠗߦ⢒ᢎޟ శᐽᧁ๺
ޢ࿦
㧕ᣣ62 ᦬21 ᐕ2102 ᣣ᦬ᐕℂฃⓂේ㧔
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